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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.











“Menjauhlah dari orang-orang yang mencoba mengecilkan ambisimu. Orang-
orang kerdil selalu melakukan hal itu, hanya orang-orang besar sejati yang 




“Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat dari pada 
selalu benar karena tak pernah melakukan apa-apa” 
(George Bernard Shaw)  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA 
dengan menerapkan model pembelajaran Jigsaw.Penelitian ini menggunakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap 
siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
dan refleksi.Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 2 
Cepokosawit, Sawit, Boyolali  sebanyak 13 siswa.Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini adalah pada tindakan pra siklus dari 13 
siswa yang masuk terdapat 7 siswa (54%) yang mendapat nilai ≥ 70 sebagai 
KKM,  pada siklus I dari 13 siswa yang masuk terdapat 9 siswa (69%) yang 
mendapatkan nilai ≥ 70 sebagai KKM, sedangkan pada siklus II dari 13 siswa 
yang masuk terdapat 11 siswa (84,61%) yang mendapatkan nilai ≥ 70 sebagai 
KKM. Secara keseluruhan, dari siklus I sampai siklus II terdapat peningkatan 
hasil belajar siswa sejumlah 15,61%. Untuk nilai rata-rata siswa pada siklus I 
adalah 73,84 sedangkan pada siklus II adalah 84,61 jadi pada siklus I sampai 
siklus II ada peningkatan nilai rata-rata sejumlah 10,77. Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan 
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